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потом каждые 5 минут вскакивать в поисках нужного материала, что ведет к 
риску вообще забросить начинания и прогуляться до холодильника.
6. Научитесь правильно распределять обязанности внутри группы. 
Каждый человек является специалистом в какой-то одной или двух областях. И 
грамотное распределение обязанностей позволит не только сэкономить время, 
но и лучше, качественнее и продуктивнее выполнить необходимое задание и 
проект с пользой для всех участников.
7. Не старайтесь быть профессионалом в каждой области. Лучше знать 
что-то одно, но в совершенстве, чем иметь отрывочные знания по многим 
вопросам.
Реализация этих несложных советов сделает вашу жизнь более 
рациональной, что приведет к увеличению свободного времени, которого так 
сегодня не хватает.
Е.П. Белобокова
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 
В ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ
Неполной семьей обычно называют нуклеарную семью, в которой отсут­
ствует один из супругов. Таким образом, неполная семья представляет собой 
форму семейной организации с частично неполными связями, где нет традици­
онной системы отношений мать -  отец -  ребенок. Численность таких семей как 
в России, так и в развитых странах с каждым годом увеличивается, и неполная 
семья становится одним из основных социально-демографических типов со­
временной семьи. Абсолютное большинство неполных семей представляют со­
бой материнские семьи, в которой одинокая мать воспитывает ребенка (детей).
Однозначного и общепринятого определения понятия «одинокая мать» не 
существует. Более того, даже наиболее употребляемый термин «мать- 
одиночка» воспринимается неоднозначно в разных странах. Так, например, в
Великобритании термин «одинокая мать» применяют к женщинам, которые 
никогда не были замужем, родили ребенка и в одиночку его воспитывают. Вме­
сте с тем наряду с понятием «одинокая мать», которое включает в себя жен­
щин, не выходивших замуж и в одиночку воспитывающих ребенка, в некото­
рых странах существует также понятие «одинокое материнство» к которому 
относят женщин разведенных, овдовевших или просто живущих порознь со 
своими партнерами1.
Во второй половине XX -  начале XI века в западной социологии были 
предприняты попытки теоретического обобщения положения одиноких мате­
рей и проведены соответствующие исследования. Примерами таких работ мо­
гут служить исследования Маргарет Винн и Дениса Мардсена, проведенные в 
60-х годах, объектами в обоих случаях выступали семьи без отцов2. Исследова­
тели пришли к сходным выводам: для материнских семей характерен низкий 
уровень жизни, который выражается в нехватке средств не только на образова­
ние и медицинские услуги, но даже на одежду и пшцу. Кроме того, Мардсен 
категорично указал на то, что существующая система государственной под­
держки является недостаточной и требует изменений.
Интерес представляют результаты почтового исследования, предприня­
того в 70-е годы Робертом Холманом. Объектом исследования также выступа­
ли одинокие матери, при этом были отобраны женщины старшего возраста, 
имеющие достаточно престижные профессии. В центре внимания исследовате­
ля было финансовое положение семьи, уровень и качество жизни и т.д. В ре­
зультате было выявлено, что около половины участниц исследования отметили, 
что они находятся в стадии бедности, и большинство из них испытывают фи­
нансовые трудности3. Таким образом, можно предполагать, что даже для жен­
щин зрелого возраста и достаточно высокого социального статуса (т.е. как раз 
для тех, кого мы склонны относить к категории сознательных матерей) одино­





К более поздним исследовательским работам можно отнести работу 
«Одинокие матери»1 1988 года. Объектом исследования выступали одинокие 
матери. Основные выводы работы сводятся к тому, что социальная политика 
должна быть построена таким образом, чтобы предоставлять финансовую неза­
висимость и моральную поддержку семьям любого состава. Авторы также об­
ращаются к проблемам общественных стереотипов в отношении одиноких 
матерей.
Интерес представляет также работа примерно того же периода «Матери в 
одиночестве: стратегия для времени и изменений»2. Авторы рассматривают 
основные тенденции, связанные с распространением феномена одиноких роди­
телей, особенно подчеркивается тот факт, что одинокие матери становятся все 
более многочисленной іруппой в экономически развитых странах. Данная ра­
бота обращена к возможности разработки различных стратегий, которые могут 
быть предложены для обсуждения законодателям, политикам, общественным 
организациям и простым гражданам. Авторы подчеркивают необходимость ди­
версификации потребностей одиноких матерей и, соответственно, использова­
ние различных возможностей социальной поддержки.
Интересным примером работы по изучению феномена одиноких матерей 
выступает работа «Новые переселенцы: одинокие матери в городской жизни» 
Элизабет Мулрой3. Автор обращается к проблемам жизни одиноких матерей в 
условиях больших городов США. Мулрой указывает на изменения, произо­
шедшие в социальной и физической среде, а также на влияние, которое они 
оказывают на структуру семьи. В центре внимания автора -  повседневная 
жизнь одиноких матерей, проблемы и сложности, с которыми сталкиваются эти 
женщины. Стоит отметить, что работа содержит также большой объем стати­
стической и демографической информации.
Безусловно, стоит отметить также работу Саймоны Дункан и Розалинды 





интернациональном контексте» (1997) включила в себя целый ряд исследова­
ний ученых разных стран. Сборник включал в себя анализ социального статуса 
одиноких матерей не только в европейских странах, таких, как Британия, Ир­
ландия, Германия и Франция, но также и Австралии, Японии, США. Авторы 
указывают на то, что в разных странах одиноких женщин рассматривают по- 
разному. В некоторых странах -  только как матерей, как, например, в Ирлан­
дии, стране, в которой исторически женский статус был и до сих пор остается в 
основном сфокусированным на их семейном статусе как домашних работниц. 
В других странах, например, в Америке, одинокие матери в первую очередь 
рассматриваются как специалисты, работники, поскольку все больше и больше 
одиноких матерей включаются в экономическую жизнь страны. При том, что 
авторы анализируют разные системы социальной защиты одиноких матерей, 
они отмечают, что вне зависимости от локальных или национальных условий 
рынков труда очень важно, чтобы одинокие матери совершенно четко осозна­
вали свои права, знали, какие действия они должны предпринимать в различ­
ных обстоятельствах, и действовали в интересах своих детей.
В работе Ребекки О'Нилл «Безотцовщина. Эксперименты с семьей» автор 
обращается к проблемам, характерным для неполных семей (в первую очередь, 
речь идет о материнских семьях). В результате О'Нилл отмечает следующие 
проблемы одиноких матерей1:
• Материальные сложности. Одинокие матери испытывают матери­
альные затруднения в два раза чаще, нежели семьи из двух родителей (69% 
одиноких матерей находятся в сложном финансовом положении, против 34% 
семейных пар). Одинокие родители -  более чем вдвое имеют риск не иметь ни­
каких сбережений, в сравнение с семейными парами (68 % против 28 %);
• Проблемы со здоровьем. Незамужние матери более подвержены 
нервным и психическим расстройствам. Так, результаты исследований Британ­
ского агентства домашних хозяйств показали, что, одинокие матери имеют су­
1 О'Нилл Р. Безотцовщина. Эксперименты с семьей [Электронный ресурс]: 
ht^5://menalmanah.narod.ru/fVf/fthnslls.html
щественно более слабое здоровье, нежели матери, живущие с партнером. Пока­
затели смертности разведенных женщин на 21% выше в среднем, чем у замуж­
них женщин. Показатели смертности разведенных женщин от 25 лет и старше 
на 35% - 58% выше, чем у замужних женщин того же возраста;
• Сложности во взаимоотношениях с ребенком (детьми). Дети, жи­
вущие в неполных семьях на 30% чаще, чем их сверстники из полных семьей 
отмечали, что их родители редко или никогда не знают того, где и как они про­
водят время.
Эти и другие исследовательские работы, безусловно, представляют для 
нас большой интерес, так как в фокусе их внимания социальный статус одино­
ких матерей, особенности функционирования и проблемы неполных семей, во­
просы системы государственной поддержки и др.
Что касается нашей страны, то проблемы неполных семей для нее не ме­
нее актуальны и требуют серьезного теоретического осмысления.
А.А. Бурков
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопросы молодежной политики государства в современном российском 
обществе имеют большую значимость для понимания проблем молодежи и 
анализа путей их решения. Чтобы сформировать представление о деятельности 
государства в этом направлении, полезно будет проанализировать статьи рас­
ходов государственного бюджета в те сферы, которые наиболее связаны с мо­
лодежью -  т.е. образование, социальную сферу, здравоохранение, спорт, 
культуру.
Обратимся к показателям бюджета России за 2006-07 гг. Так, расходы на 
образование в рассматриваемый период увеличились на 33,8%; на здравоохра­
нение и спорт увеличились на 32%. Однако, расходы на социальную политику
